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CRÓNICA DE VINOS 1 C E R E A L E S 
S U S G R I P G I Ó M 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en o t ro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. A d m i n i s t r a d o r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE P U B L I C A E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E L MARQUÉS D E L D U E R O , 3, S E G U N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGüI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a e r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l i c idad 
en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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CHICHARRAS Y HORMIGAS 
LOS CAMBIOS, EL BANCO Y EL CREDITO 
Las naciones que han tenido c i r c u l a c i ó n 
de oro y la han perdido, y no teng-an pro-
d u c c i ó n abundante de este metal precioso 
dentro del pa í s y pag-uen cambios altos, 
no deben adqu i r i r n i a c u ñ a r una sola mo-
neda de uro en r a z ó n á que, como hemos 
dicho muchas veces, la moneda con que 
pagan el oro adquir ido t iene que ser des-
cambiada d e s p u é s , ó desquitada en el 
p r imer cobro que verif ica la n a c i ó n de 
m e r c a n c í a s vendidas a l extranjero, y como 
el valor de és t a s tiene su destino na tu r a l 
con saldar ó pagar las de i g u a l clase que 
nos impor ta el extranjero, el déf ic i t ó 
atraso en los pagos internacionales queda 
permanente y haciendo p r e s i ó n sobre los 
cambios. 
De forma que la a u t o r i z a c i ó n concedi-
da al Banco de E s p a ñ a para que aumente 
la c i r cu l ac ión de billetes desde 1.500 m i -
llones de pesetas á 2.500 mil lones , con el 
fin de que ayude al Gobierno con r e c u r -
sos por una parte, y por otra con la idea 
de que desciendan los cambios, va á re-
sultar i lusor ia y contraproducente, porque 
dicha a u t o r i z a c i ó n va á perjudicar al 
Banco, al Gobierno y á la n a c i ó n . 
A l p r imero en r a z ó n á que por m á s que 
aumente l a c i r c u l a c i ó n fiduciaria en la 
enorme suma de 1,000 mil lones de pese-
tas, 875 los tiene por entregar á la banca 
extranjera en pago de las reservas de oro 
y plata; y como esos 875 mil lones de pe-
setas que entregamos al extranjero equ i -
valen á la entrada de m e r c a n c í a s del exte-
r i o r por i g u a l suma que impor ta e l oro y 
plata destinado á reservas, resulta que 
para operar el Banco con 125 mil lones de 
pesetas tiene que poner 1.000 mil lones en 
Circulac ión , y lo que es m á s grave, entre-
gar á l a banca extranjera 875 mil lones de 
pesetas, que son todo el défici t in terna-
cional . A l Gobierno le perjudica porque, 
habiendo perdido el c réd i to por abusar de 
él , sólo le queda el Banco para obtener 
recursos en grande escala con que atender 
á los glastos que ocasionan las guerras; 
la a u t o r i z a c i ó n para que aumente 1.000 
mil lones de pesetas en bil letes, imp ide le 
pueda prestar a r r iba de 125 mil lones de 
pesetas, á menos que Gobierno y Banco 
pasen por c ima de esa a u t o r i z a c i ó n ; y 
perjudica á l a n a c i ó n , porque teniendo 
este déficit in ternacional , por el cual ha 
perdido el oro y paga cambios, se aumen-
ta ese déficit , s in tener con que saldarle, 
en la enorme y ext raordinar ia suma de 
875 millones de pesetas. 
En el folleto t i tu lado Desastres finan-
cieros, donde hemos tratado de l a cues-
t i ón del Banco , de su capi ta l efectivo, 
c i r c u l a c i ó n fiduciaria, reservas, c r é d i t o s , 
g-anancias y pel igros, teniendo en cuenta 
la necesidad que tiene el Gobierno de r e -
cursos, las util idades que obtiene el B a n -
co, los peligros que e n t r a ñ a e l comprar 
reservas de oro y plata en el extranjero, 
p a g á n d o l a s en bil letes, y la miser ia y 
r u i n a del p a í s , hemos pedido que e l B a n -
co aumentara la c i r c u l a c i ó n fiduciaria en 
200, 300 y 500 mil lones de pesetas, que 
e n t r e g a r í a al Gobierno s in i n t e r é s , n i m á s 
g-arant ías que la o b l i g a c i ó n de la n a c i ó n 
de reembolsar ese e m p r é s t i t o a l Banco eu 
cuanto pasaran estas circunstancias de 
guerras, hambre y miseria. 
E l Gobierno sólo tiene cuatro medios de 
adqu i r i r recursos para la guer ra , que son: 
acudir a l c r é d i t o exter ior , i n t e r io r , á, los 
contr ibuyentes ó al Banco. 
El p r imer medio se p e r d i ó y ex t ing 'u ió 
con los escandalosos e m p r é s t i t o s hechos 
por los Gobiernos de la Revo luc ión , se-
guidos de bancarrota pr imero, r e d u c c i ó n 
de i n t e r é s d e s p u é s , y por ú l t i m o , rebaja 
de capital ; a l segundo medio es i n ú t i l 
acudir, teniendo en cuenta que el que ha 
tomado parte en e m p r é s t i t o s para obte-
ner recursos para la guer ra ha perdido, 
desde e l 5 de Agosto á l a fecha, el que lo 
ha hecho en exterior, e l 18 por 100; el 
que en i n t e r i o r , un 19 por 100; el en 
amortizable, u n 20 por 100; el en Adua 
ñ a s , u n 21 por 100; el en Cubas, u n 38 
por 100; y el en F i l ip inas , u n 43 por 100 
A l tercer medio no se puede apelar, por -
que de los contribuyentes no se pueden 
sacar grandes cantidades, y menos de una 
vez y en plazo perentorio, tanto por la 
penuria del país y lo recargados que se 
hal lan los contr ibuyentes , cuanto porque 
los t r ibutos ordinarios se emplean en c u -
b r i r las obligaciones del presupuesto or-
d ina r io ; y por esa r a z ó n no queda para 
hacer frente á la actual desdicha nacional 
m á s que el cuarto medio, ó sean los r e -
cursos del Banco, pedidos á las m á q u i n a s 
del mismo; y esto ha sido lo que ha mo-
vido al Gobierno y á las Cortes á conceder 
a l Banco esa a u t o r i z a c i ó n para el aumen-
to de 1.000 millones de pesetas; pero sin 
adver t i r que sólo lo h a c í a n para e l bien 
en 125 mil lones , y para el m a l en 1.000 
mil lones , pues sólo en las reservas de oro 
t e n d r á que emplear el Banco 525 mil lones 
de pesetas de bil letes, ó sea el 52,50 por 
100 de los que se han de poner en c i r c u -
l a c i ó n , y del 47/50 por 100 restantes ad-
q u i r i r las reservas de plata, que aun reco-
g ida de la c irculante , i m p o r t a r í a 291 m i -
llones de pesetas. 
Dolor nos ha causado el leer lo dicho 
por los dos primeros hombres de Estado 
de Europa, B i smarck y Sal isbury, que 
por no haber tenido E s p a ñ a hombres de 
Estado, estamos empobrecidos y a r r u i n a -
dos, y merecemos la suerte de Po r tuga l 
y Dinamarca, y e x t r a ñ o ha sido que no 
han dicho que la suerte de Grecia; pero 
es m á s doloroso que sea verdad, que por 
falta de hombres de Estado no es t é Espa-
ñ a r i ca y floreciente, y s í arruinada y em-
pobrecida. La causa de que esto suceda, 
procede de que desde hace m á s de c i n -
cuenta a ñ o s , la m a y o r í a de los hombres 
que han regido los destinos del p a í s han 
sido hijos de la r e v o l u c i ó n , engendrados 
en las logias ó clubs po l í t i cos , y elegidos 
por los partidos de entre los que, halagan-
do a l pueblo, se daban m á s m a ñ a para 
hacer promesas y ofrecer lo que les c o n -
v e n í a para obtener el poder: y á hombres 
que no va l í an para gobernar su casa, los 
h a n puesto para gobernar la n a c i ó n , la 
p rov inc ia y el Munic ip io ; á i nd iv iduos 
que no s e r v í a n para adminis t rar su pa t r i -
m o n i o los han nombrado para d i r i g i r y 
admin i s t ra r el pa t r imonio del p a í s , y en-
g r e í d o s y llenos de soberbia, se han c r e í -
do unos sabios y que se rebajaban a l acep-
tar consejos y doctrinas de otros que sa-
b í a n cien veces m á s que ellos; y los p r o -
blemas e c o n ó m i c o s los han resuelto á su 
capricho, obrando casi siempre á ciegas, 
como el topo. 
Pues E s p a ñ a se ha perdido porque ha 
aplaudido, escuchado, premiado y prefe-
r ido á los hombres chicharras, y posterga-
do y m o s t r á d o s e indiferente cou los h o m -
bres hormigas , y por eso los po l í t i cos en 
genera l , viendo que se premiaba m i l veces 
m á s el c á n t i c o de la chicharra que el t r a -
bajo de la h o r m i g a , se han preparado m u -
cho m á s para saber cantar ó hablar que 
para saber hacer ó trabajar, y por eso 
todos los pueblos que se entusiasman y se 
creen felices porque t ienen m á s hombres 
chicharras que hormigas que los manden, 
gobie rnen y d i r i j a n , al ñ u les l lega el i n -
v ie rno de la pobreza, como le ha llegado 
á E s p a ñ a . ¿ E x a g e r a m o s ? F á c i l nos seria 
demostrar que tudo lo que d igamos es 
poco, y que ante los hechos y las demos-
traciones n u m é r i c a s , no valen discursos 
de More t n i de Castelar. 
JUAN DE DIOS BLAS. 
m i t o mum 
con Francia 
Durante el finado Mayo , E s p a ñ a ha en-
viado á Francia , por las diferentes A d u a -
nas de la R e p ú b l i c a , 483.669 hoctol i t ros 
de v inos ordinarios y 16.317 de l icor , que 
suman en conjunto 499.986 hectoli tros. 
De é s t o s han ido a l consumo f r a n c é s hec-
to l i t ros 421.002 que, unidos á los 1.812.413 
de los cuatro pasados meses, suman hec-
to l i t ros 2.233.415, valorados en 77.964.000 
francos. E n i g u a l mes de 1897 nuestra 
i m p o r t a c i ó n fué de 277.276 hectol i t ros , lo 
que hace una diferencia en favor de Mayo 
de este a ñ o de 222Í.710 hectoli tros. I t a l i a , 
durante el citado mes de este a ñ o , ha i m 
portado 8.076 hectol i t ros contra 5.437 que 
e n v i ó en i g u a l mes.de 1897. 
E n resumen: desde el 1.° de Enero a l 31 
de Mayo de este a ñ o , l a i m p o r t a c i ó n de 
nuestros v inos en Franc ia ha sido de 
2.540.954 hectoli tros contra 1.504.957 que 
impor tamos e n i g u a l t iempo de 1897, por 
lo que resulta á favor de los c inco p r i m e -
ros meses de 1898 una diferencia de hec-
to l i t ros 1.035.997. 
En el mencionado mes de Mayo, A r g e -
l i a ha importado en Francia 262.161 hec-
to l i t ros de v inos ; Por tuga l , , 2 1 ; T ú n e z , 
5.176, y otros pa í se s (ordinarios y de l i -
cor), 19.906 hectolitros. 
E l consumo de nuestras frutas, pues la 
i m p o r t a c i ó n se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros pa í s e s no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el susodicho Mayo de 
1898 de 4.713.100 k i logramos que, unidos 
á los 31.572.100 llegados los cuatro p r i -
meros meses, suman 36.285.200 k i l o g r a -
mos, valorados en 6.844.000 francos. En 
el mismo mes de 1897, el consumo fué de 
7.786.200 k i log ramos , con lo cual resulta 
una diferencia á favor de Mayo del 97 de 
3.073.100 k i log ramos . 
Durante el mes de Mayo ú l t i m o han lle-
gado de nuestra n a c i ó n 1.634.100 k i l o -
gramos de aceite, habiendo pasado al con-
sumo 1.063.900 que, unidos á los 6.619.300 
de los cuatro pasados mese^, suman k i l o -
gramos 7.683.200, cuyo valor se estima 
en 4.072.000 francos. En i g u a l t iempo, ó 
sea de 1.° de Enero a l 31 de Mayo de 1897, 
nosotros impor tamos 1.492.900 k i l o g r a -
mos, ó sean 10.032.600 k i logramos menos 
que eu los cinco primeros meses de 1898, 
en los cuales hemos t r a í d o 11.525.500 k i -
los. En Mayo de 1897 nosotros impor t a -
mos 148.500 k i logramos , ó sean 1.485.600 
k i logramos menos que en el citado Mayo 
de 1898. I t a l i a , durante el mismo mes, ha 
impor tado 1.254.200kilos, contra 1.028.400 
que e n v i ó en 1897, En lo que va de a ñ o 
ha impor tado dicha n a c i ó n 4.386.400 k i -
logramos de aceite, ó sea 2.439.900 k i l o -
gramos menos que en 1897. 
En legumbres hemos importado y dado 
a l consumo, durante el citado Mayo de 
este a ñ o , 2.628.000 k i logramos que, u n i -
dos á los 2.140.900 llegados los cuatro 
primeros meses, suman 4.768.900 k i l o g r a -
mos, que se valoran en 504.000 francos, 
contra 2.465.500 k i logramos que envia-
mos, en i g u a l mes de 1897. 
E l valor to ta l de la i m p o r t a c i ó n espa-
ñ o l a en Francia durante el citado Mayo 
del a ñ o ac tua l , siempre s e g ú n las e s t ad í s -
t icas francesas, es de 131.501.000 francos, 
y la de esta n a c i ó n á nuestro p a í s se ha 
elevado, s e g ú n su manera de calcular , á 
37.269.000 francos, resultando un benefi-
cio á nuestro favor de 94.232.000 francos. 
Durante los cinco primeros meses del 
a ñ o , ó sea del 1.° de Eoero a l 31 de Mayo 
de 1898, las importaciones en Franc ia se 
han elevado á 1.860.165.000 francos y sus 
exportaciones á 1.376.612.000, por lo que 
resulta una diferencia en contra de dicha 
n a c i ó n de 483.553.000 francos. 
Completando los anteriores datos, d i re -
mos que en los cinco primeros meses de 
este a ñ o nuestra i m p o r t a c i ó n en F ranc i a 
ha aumentado bastante, con r e l ac ión á 
i g u a l p e r í o d o de t iempo de 1897, en ave-
nas, forrajes, ganados, pieles, lanas, se-
das, corchos, a z a f r á n , huesos, sal amonia -
co, cobre y mercur io , y ha d isminuido en 
no p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n el minera l de hie-
r ro y p lomo, azufre, b i su t e r í a y orfebre-
r í a de oro y plata, objetos para coleccio-
nes c i en t í f i ca s , animales de carga y p l u -
mas. 
En cambio, ha experimentado una re-
g u l a r baja en igua ldad de t i empo la ex-
p o r t a c i ó n francesa á E s p a ñ a de los a r t í c u -
los siguientes: tejidos de seda, lana, h i lo 
y a l g o d ó n , vestidos confeccionados, m á -
quinas y ú t i l e s de me ta l , porcelanas y 
cr is ta l , pieles, granos y frutos oleosos, 
gomas, resinas, medicamentos, caracteres 
de i m p r e n t a , v inos y animales de carga, 
y ha sido mayor en aceites finos y esen-
cias, grasas diversas, extractos t i n t ó r e o s , 
muebles, papel, c a r t ó n , instrumentos de 
f ís ica , r e l o j e r í a y b i s u t e r í a . 
ANTONIO BLAVIA. 
COMO SE RECÁÜDÁlí US COmiBÜCMES 
en Fuentes de Andalucía, ó camino recto 
y seguro para arruinar al agricultor 
No se a s o m b r a r á n los lectores de la 
CRÓNICA, s i confieso que en esta h o y 
t a n desdichada, como antes floreciente 
v i l l a , e n c u é n t r a u s e unos doscientos con-
t r ibuyentes en descubierto con la Hacien-
da por concepto de t e r r i t o r i a l . La cosa me 
parece la m á s na tu ra l del mundo , en vista 
de los tiempos adversos, y de los Gobier-
nos t a m b i é n adversos, que venimos su-
friendo de algunos a ñ o s a c á . 
L o que ya nu parece tan na tu ra l es la 
manera que tiene el Agente ejecutivo de 
proceder contra los picaros morosos. Véase 
la clase de procedimiento: 
Sin avisar a l interesado, va á la finca 
del ing lés de la Hacienda; ¿ t i ene sembra-
do? pues embargo a l canto de las mieses, 
e s t é n ó no segadas. Llegado el d í a de bar-
cinar las gavi l las , va el inocente a g r i c u l -
tor por ellas; pero a ú n no las ha tentado, 
cuando le sale a l encuentro u n hombre 
en figura de veedor, que le prohibe mo-
verlas. V i é n e s e compungido a l pueblo 
quien tanto ha trabajado para cr iar aque-
l lo ; pierde el viaje lastimosamente, y el 
t i empo que invier te en supl icar al A g e n -
te, casi con l á g r i m a s , le permi ta sacar de 
su t i e r r a siquiera no sea m á s que la can-
t idad de mies necesaria para pagar. Por 
lo cual concluye la jo rnada buscando 
quien le dé dineros á cuenta de t r i g o , con 
quebranto del precio corr iente; por for tu-
na, estamos en é p o c a que siempre hay 
quien d é , y por fin acude á pagar las 
contribuciones c a í d a s . (A algunos les ha 
l legado el tu rno á las dos de la madruga-
da, t a l es la afluencia de los c o n t r i b u y e n -
tes tramposos.) A l hacer el pago con sus 
apremios consiguientes, se le encara el 
Agente ó Recaudador, d i c i é n d o l e : 
— A h o r a debe usted 10 pesetas por las 
costas de embargo. 
E l cont r ibuyente hace u n gesto como 
si le dieran un p i s o t ó n , y tras de algunos 
dimes y diretes concluye por meterse las 
manos en e l bols i l lo y soltar los dos d u -
r i t o s . 
—Ahora debe usted tantos d ías de suel-
do del veedor á r a z ó n de 10 reales nada 
más. 
Vuel ta á gesticular y á defenderse del 
atraco: que t i r a por a q u í , que t i r a por 
a l l í , los de la agencia no ceden en cobrar-
le n i u n d í a manos de los que ellos han 
tenido á bien s e ñ a l a r ; y como nadie sabe 
desde q u é d í a el veedor ha estado viendo 
la cosecha del con t r ibuyente , és te tiene a l 
fin y a l cabo que pagar lo que le piden 
por este concepto, y sale de la recauda-
ción que no vé la puerta de la calle, d i -
ciendo como el h ida lgo de la Mancha a l 
salir de la posada descrita por Tapia: ¡Oh 
contribuciones de m i patria! 
Dije que h a b r í a unos doscientos moro-
sos en esta v i l l a , y como á todos los han 
embargado, pon iéndo te el veedor corres-
pondiente, parece na tura l que la agencia 
tenga á su d i spos i c ión una l eg ión de de-
pendientes para ver las propiedades de 
cada deudor, pero no es a s í . 
La agencia de contr ibuciones no tiene 
m á s que tres veedores con sueldo ( según 
me dicen) de dos pesetas cada uno, los 
cuales se m u l t i p l i c a n á cargo de los con-
t r ibuyentes n i m á s n i menos que si se t ra-
tara de la m u l t i p l i c a c i ó n de los panes y 
de los peces para darle de comer al perso-
nal que tiene á su cargo la cobranza de la 
c o n t r i b u c i ó n en este desdichado pueblo. 
Conque saquen ustedes l a consecuen-
c ia . . . y punto en boca. 
P. 
Fuentes de Ándaluda 26 de Junio de 1898. 
Correo Agrícola y Mercauül 
{NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Campillo de Arenas (Jaén) 25.—Regular 
l a cosecha de cereales. Bueno e l o l ivar . 
Precios: T r i g o , á 60 reales fanega; ce-
bada, á 20; aceite, á 40 l a arroba. 
E n baja los granos y firmes los acei -
tes. M . 
Benacazón (Sevilla) 26.—La cosecha 
de cereales es por a q u í grande y de supe-
r io r clase. Las v i ñ a s lozanas y con m u -
cho fruto, pero se ha presentado el m i l d i u . 
Precios: T r igo nuevo, á 56 realas fane-
ga; cebada, de 18 á 19; avena, á 15; m a í z , 
á 38; aceite, de 36 á 40 la arroba. 
E u baja los cereales.—El Corresponsal. 
• #% Santa Bárbara (Huelva) 27.—La co -
secha de cereales eu conjunto apenas pasa 
de mediana. 
Precios: Trigo, á 64 reales fanega; acei-
te, á 50 la arroba; v i n o blanco, á 12; lana 
negra sucia, á 60.—C. 
Jaén 24 .—El mercado de h o y ha 
estado animado, pero con escasa v a r i a -
c ión en los precios que han sido los s i -
guientes: T r i g o , de 58 á 60 reales la fa-
nega; cebada a ñ e j a , á 20; í d e m nueva, á 
18, y habas, á 3 4 . — M Corresponsal. 
*^ Huesear (Granada) 23.—Seguimos 
sin existencias de t r i g o , centeno, cebada, 
panizo y ha r ina . 
Los jamones se cotizan á 25 pesetas l a 
arroba de 11,50 k i los ; lana entrefina, á 10; 
a l q u i t r á n vegetal , á 2; c á ñ a m o , á 9; í d e m 
colas, á 4; esparto l a rgo , á 1,25; í d e m de 
embarque, á 0.63; v ino t i n t o de U ' , á 5 
la arroba de 16,50 l i t ros ; anisados dulces, 
de 20 á 35; í d e m secos, de 18 á 35. 
E l c a ñ a m ó n á 10 pesetas fanega. 
Para compras d i r i g i r s e a l que subsc r i -
be.—Isidoro Monzón . 
Bonares (Huelva) 24.—Tiempo va -
r iable; a s í es que han reaparecido el m i l -
d i u y el o i d i u m ; el pr imero no hace estra-
gos, por encontrarse sulfatadas las v i ñ a s ; 
sólo ataca á las hojas. Para combat i r e l 
o i d i u m se e s t á azufrando. L a cosecha de 
uva se presenta abundante. 
Se e s t á n segando los t r i g o s , dejando 
a lgo que desear ta g r a n a z ó n , por la n e -
bl ina que se p r e s e n t ó en dicho p e r í o d o . 
Por dicho cont ra t iempo, no resulta la co-
secha como e s p e r á b a m o s ; pero hay mucha 
paja, y esto hace sea r egu la r . 
Los olivos, m u y desiguales de f ru to . 
Los jornales , de 10 á 12 reales. E l pan 
y los d e m á s a r t í c u l o s , m u y caros. 
Casi agotadas las existencias de v i n o ; 
sólo quedan 200 botas, c o t i z á n d o s e á 20 
reales la arroba de 18 l i t r o s . 
Precios; T r i g o nuevo, de 63 á 65 reales 
fanega; cebada, de 20 á 22; habas nuevas, 
de 35 á 36; avena, de 22 á 23; aceite, de 
40 á 42 la a r r o b a . — ^ . M . 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 25.—Ya e s t á n los l a -
bradores en plena r e c o l e c c i ó n de la ceba-
da, y del resultado de la >roducción pue-
den quedar altamente satisfechos, porque 
ha sido m u y buena. En breve d a r á n p r i n -
c ip io á la siega de los t r igos , y es de creer 
que t a m b i é n o b t e n d r á n buenos resulta-
dos. Hasta ahora no se habla de precios; 
unos creen que s e g u i r á n con poca var ia-
c i ó n los actuales, concediendo sólo una 
p e q u e ñ a baja; los que a s í opinan se f u n -
dan en haberse agotado este a ñ o todas las 
existencias de los anteriores. Otros calcu-
listas demuestran que los precios s e r á n 
bajos, porque en A n d a l u c í a , y sobre todo 
en todo A r a g ó n , ha sido a b u n d a n t í s i m a 
la cosecha, y que en Cas t i l la , s in ser 
grande, no por eso hay mot ivos para con-
siderarla como mala, puesto que recolec-
t a r á n tres cuartas partes. 
Creo m u y dif íc i l sostener hoy c r i t e r i o 
cerrado sobre los precios que alcancen en 
el presente a ñ o ; la a r g u m e n t a c i ó n de los 
alcistas y bajistas t iene só l ida base; pero 
en l a s i t u a c i ó n que se encuentra nuestra 
n a c i ó n , existe un factor i m p o r t a n t í s i m o , 
y es, el c r i te r io que s e g u i r á nuestro Go-
bierno el 15 de Agosto, que t e r m i n a e l 
plazo de la p r o h i b i c i ó n de la e x p o r t a c i ó n 
de los t r igos . Si el Gobie rnode te rmina una 
nueva p r ó r r o g a en la p r o h i b i c i ó n , l ó g i c a -
mente pensando, los precios s e r á n bajos, 
porque la cosecha es superio • a l consumo 
de la n a c i ó n . Por el cont ra r io , si queda l i -
bre la e x p o r t a c i ó n , los precios s e r á n m u y 
altos, y siempre con tendencia á mejorar , 
pues es sabido que con los cambios á 90 
por 100 los francos, h a r á n compras de 
c o n s i d e r a c i ó n , y en poco t iempo v e n d r á 
e l agotamiento de la cosecha, y seguida-
mente la escasez. Queda demostrado lo 
dif íc i l que es ahora manifestar con ver-
dadera causa los precios que a l c a n z a r á n 
los t r igos nuevos. 
Aunque los precios del v ino son m u y 
elevados (25 pesetas los 120 li tros), no por 
eso los cosecheros quieren desprenderse 
de los 5.000 hectoli tros que t ienen en sus 
bodegas; no temen baja , pues aunque, 
dentro de l o imposible , venga una reac-
c ión favorable á los e s p a ñ o l e s , y los cam-
bios desciendan, manif ies tan que aunque 
a s í sucediese (y votos y s ú p l i c a s a s í lo pe-
dimos) , en el t iempo y a t rascurr ido los 
negociantes extranjeros y a han expor t a -
do casi la to ta l idad de los vinos eu todos 
los pueblos, y las existencias de hoy ha-
cen falta para el consumo del i n t e r i o r , y 
por lo tanto , los precios es imposible que 
bajen. 
E l a ñ o anter ior , como ya m a n i f e s t é en 
l a CRÓNICA, hubo mucha a n i m a c i ó n en las 
compras de frutas, pero e l presente le su-
pera en mucho; d iar iamente se ven por 
las huertas tratantes, ofreciendo precios 
fabulosos a l pie del á r b o l , aceptando to-
das las condiciones que marca el vendedor, 
como el pago a l contado, no poder recla-
mar de los perjuicios que ocasione el a i re , 
g ran izo y otros muchos trastornos que 
t iene la fruta en e l mucho t iempo que se 
encuentra en el á r b o l . Puede m u y bien 
decirse que se necesita un g r an a t r e v i -
mien to para exponer grandes capitales 
en la compra de un g é n e r o que en u n 
momento desgraciado puede o r i g i n a r la 
p é r d i d a total del capi tal empleado: Por 
eso es de suponer que el presente ano, e l 
precio de la f ru ta s e r á , como vulgarmente 
se dice, « c o m i d a de c a n ó n i g o s » . 
Ayer se vendieron todas las existencias 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
de lanas a l precio de 14,50 pesetas la arro-
ba arag-onesa .—i?¿ Corresponsal. 
m \ Zaragoza 25.—Durante la presente 
semana no se ha operado absolutamente 
nada en t r igos , habiendo tenido una pe-
q u e ñ a baja las harinas, de modo que el 
precio de a qué l l o s puede considerarse no-
m i n a l , y es como sigue: T r i g o de monte 
c a t a l á n , de 60 á 62 pesetas CHIIÍZ de 179 
l i t ros ; í d e m hembr i l l a , de 59 á 61 ; í d e m 
huer ta , de 57 á 58; cebada de huerta , de 
21 á 22 caliiz de 187 l i t ros; í d e m de m o n -
te, de 16 á 17; avena, de 15 á 16; m a í z , 
de 25 á 26; arroz, de 44 á 48 los 100 ki los ; 
p i ñ o n e s , á 1,30 el k i l o g r a m o ; har ina de 
p r imera , de 56 á 58 los 100 k i l o s ; í d e m de 
segunda, de 51 á 56; í d e m de tercera, de 
46 á 50; cabezuela, á 5 el hectol i t ro; m e -
nud i l l o , á 2,50; salvado, á 2,50; t á s t a r a , á 
2,50; patatas, á 2,50 arroba de 36 libras; 
v i n o t i n to , de 25 h 75 el hec to l i t ro ; í d e m 
blanco dulce, de 75 á 125; pieles de cor-
dero, de 10 á 12 reales una; í d e m de ca-
b r i t o , de 9 á 1 0 . — M Corresponsal. 
#% Fuendejalón (Zaragoza) 26.—Esca-
sas existencias de v ino en este pueblo; 
apenas l l e g a r á n á 5.000 alqueces de 120 
l i t ros , c o t i z á n d o s e de 25 á 26 pesetas a l -
quez, por t é r m i n o medio, con tendencia 
a l alza. Pocas ventas de t r i g o , p a g á n d o s e 
á 60 pesetas el cahiz de 179 l i t ros . 
Se es t á verificando en buenas condicio-
nes la siega de cebadas. Los sembrados 
m u y granados, con especialidad los de 
t r i g o , aunque escasos de t a l l o . — B . S. 
# \ Barbastro (Huesca) 26.—Buena la 
cosecha de cereales. Los v i ñ e d o s r e g u l a -
res de f ru to y los olivos con mucha mues-
t ra . Precios: T r i g o , á 52 pesetas cahiz; ce-
bada, de 15 á 16; v ino , á 35 nietro (160 
l i t ros) ; aceite, de 55 á 56 q u i n t a l . — ¿7/¿ 
¿Subscr iptor . 
#% Arándiga (Zaragoza) 26.—Se han 
agotado las existencias de v i n o , h a b i é n -
dose pagado ú l t i m a m e n t e de 22 á 23 pese-
tas alquez. 
Se es t á haciendo la siega, o b t e n i é n d o s e 
m u y buena cosecha. 
Los v i ñ e d o s , los olivos y las huertas en 
m a g n í f i c o estado. 
E l t r i g o se cotiza de 54 á 55 pesetas 
el cahiz .—Z. 
Huesca 20.—Firmes los precios de 
los vinos. La e x t r a c c i ó n ha tenido verda-
dera impor tancia por el puerto de Can-
franc, por donde han circulado in f in idad 
de carros que cargaron con frecuencia en 
la vecina v i l l a de Ayerbe, cuyos caldos 
han sido m u y solicitados por las excelen-
tes condiciones de color, grado y extracto 
que poseen. Sólo a s í se comprende que el 
precio corriente hoy sea de 25 á 28,50 pe-
setas hec to l i t ro . 
En nuestros almacenes los precios ñ u c -
t ú a n entre 20 y 23,50 pesetas hec to l i t ro . 
Durante la p r imera quincena del corr ien-
te mes se han expedido por esta e s t a c i ó n 
486 pipas, de las que 351 han ido á Pa-
sajes. 
Los precios corrientes de la plaza en los 
a r t í c u l o s de p r inc ipa l consumo, son: T r i -
g'o, á 28,85 pesetas hectol i t ro ; cebada, á 
9,40; avena, á 7,75; j u d í a s , de 40 á 44,40; 
har ina de pr imera , á 54 los 100 k i l o g r a -
mos (con derechos de consumo); í d e m de 
segunda, á 51 ; í d e m de tercera, á 48; s a l -
vado, á 2,50 hectol i t ro; menudi l lo , á 2,75; 
cabezuela, á 2,25; aceite, á 1,20 el k i l o -
gramo; pan e s p e c i a r á 6 los 12ki los ; í d e m 
corr iente , á 5,40.— í? . 
De Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 24 .—Ha comenzado 
la reco lecc ión de la cebada. Resulta m u -
cho grano y buena la grana . 
Para los t r igos l l egó tarde el agua, y 
r e s u l t a r á n poco en cant idad, pero b ien 
g-ranados. 
Los olivos con muestra exuberante, y 
s i no h a y contrat iempo, esperamos una 
cuaja ext raordinar ia , m á s que buena. 
Las v i ñ a s asombrosas en muestra, ex -
cepto en algunos t é r m i n o s , en que la ros-
qu i l l a y la p i r a l han causado enormes es-
tragos. 
La e x t r a c c i ó n de v i n o sig'ue animada 
por la excelente clase de lo que se ofrece 
á la venta. Si en lo que resta de verano 
no nos castigan las tormentas , creemos 
salir b ien de nuestra c a m p a ñ a a g r í e l a . 
Buena falta nos hace, pues en otros ho-
rizontes no presagiamos m á s que desdi-
chas, debidas en g r a n parte á la m i o p í a 
de los hombres pol í t icos que nos desgo-
b i e rnan , y que con sus torpezas hacen es-
t é r i l e s los esfuerzos de tanta gente h o n r a -
da como la que se pasa la v ida empleando 
sus e n e r g í a s y sudores en labrar la t ierra , 
causa p r inc ipa l de que E s p a ñ a a ú n mues-
tre una potencia que se debe exclusiva-
mente á los labradores, que no nos cansa-
remos de repetir que son los m á s y los 
mejores, y los m á s dignos, por tanto, de 
l a so l i c i tud de los Gobiernos. 
Precios corr ientes: V i n o , á 13 reales 
arroba; aguardiente , de 64 á 66. — Un, 
Subscriptor. 
#% Puebla de Don Fadríque (Toledo) 25. 
Han descargado tormentas de gran izo , 
que nos han destruido una parte m u y i m -
portante del fruto de las v i ñ a s . 
L a cosecha regular . 
Precios: T r i g o , á 16,50 pesetas los 43 
k i los ; aceite andaluz superior, á 11,25 los 
11,50 k i los ; vino t i n t o , á 2,90 los 16 l i t ros . 
Para compras d i r ig i r se al que subscr i -
be.—Pedro V. y López B r a v o . 
•f 4 Qaintanar de la Orden (Toledo) 26.— 
L a cosecha promete ser abundante . 
En baja el mercado, r ig iendo los s i -
guientes precios: Candeal, á 60 reales fa-
nega; j e j a r , á 58; centeno, á 30; avena, á 
22; cominos, á 60; a n í s , á 80; a z a f r á n , á 
240 la l i b ra ; queso, á 60 la arroba; lanas, 
á 70; vinos, á 20. 
Para compras d i r ig i r se á los que subs-
c r i b e n . — H i j o s de Juan Justo. 
*^ Solanos (Ciudad Real) 26.—La co-
secha de cereales es a l fin buena, y las de 
v ino y aceite prometen ser abundantes. 
Precios: V ino t i n t o de 14°, á 14 reales 
arroba (16 li tros); blanco, á 12; aceite, á 
39 los 11,50 ki los; lana negra sucia, á 46; 
cebada nueva, á 17 fanega. — U n Subs-
c r i p t o r . 
Oe Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 26.—En la semana 
pasada salieron de esta e s t a c i ó n con des-
t ino á Burg-os, Santander y León , 16 va-
gones de v ino blanco, cotizado de 15 y 
medio á 16 reales c á n t a r o , y otros 4 de 
t i n to de 15 á 16. Quedan muchas existen-
cias de clase superior, tanto de nuevo 
como de a ñ e j o , p a g á n d o s e estas ú l t i m a s 
clases de 16 á 20 reales c á n t a r o . 
De aguardiente c o m ú n de 20° se han 
contratado 400 c á n t a r o s , á 32 reales, que-
d a n d o unos 2.000 c á n t a r o s . E l v inagre de 
13 á 15 grados, se paga de 10 á 12 reales 
c á m a r o . 
Terminadas las recolecciones de a l g a -
rrobas y cebada, resultando mala la p r i -
mera y regular la segunda. La de t r i go 
s e r á mediana por fal ta de agua. E l v i ñ e -
do bastante bueno .—M. F . 
#*# Torquemada (Palencia) 23.—Un for-
midable nublado d e s c a r g ó a b u n d a n t í s i m a 
piedra ayer en varios pueblos de esta co-
marca, entre ellos Palencia, V i l l a m u r i e l , 
B a ñ o s , Tar iego, D u e ñ a s , Hontor ia , Soto, 
R e i n ó s e , Magaz, V i l l av iudas , Horn i l los , 
B a l t a n á s y V a l d e c a ñ a s , en los que, s e g ú n 
informes, lo ha dejado todo, cereales y 
v i ñ e d o , tendido en el suelo haciendo que 
la cosecha sea n u l a en absoluto. 
En V i l l a m e d i a n a y este pueblo, aunque 
el d a ñ o es considerable, puede hacerse 
a ú n cosecha. D e s p u é s de veinte horas he 
visto centenares de piedras del peso de 15 
gramos. 
Los campos de estos dos t é r m i n o s que 
han quedado l ibres de los efectos del me-
teoro, e s t á n regulares y p r o d u c i r á n para 
lo que vulgarmente se dice, volver a l t ra to . 
Los v i ñ e d o s han prosperado mucho con 
las ú l t i m a s aguas. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado celebrado hoy son los s i g u i e n -
tes: Trig-o, de 62 á 63 reales fanega; cen-
teno, á 38; cebada, á 28,50; garbanzos, á 
130; alubias, á 66; yeros, á 42; har ina de 
pr imera , á 25 la arroba; í d e m de segunda, 
á 24; í d e m de tercera, á 2 1 ; salvados, á 
16; patatas, á 6; v ino t in to , á 14 el c á n t a -
ro, y claro, á 1 5 . — B l Corresponsil . 
*m Baltanás (Palencia) 26.—Mala era 
la s i t u a c i ó n por que estaba atravesando 
este pueblo y los inmediatos, y los labra-
dores en general ; pero é s t a se ha agrava-
do por la desgracia de haber perdido la 
actual cosecha, á consecuencia del n u -
blado del 22 que fué tan abundante en 
piedra, que e s t á el campo arrasado. 
El t r i g o , á 64 reales fanega, y la ceba-
da á 23. E l v ino á 19 reales c á n t a r o . — U n 
Subscriptor. 
Rioseco (Valladolid) 26.—Se c o n t i -
n ú a segando cebadas, con u n t iempo n u -
blado. 
La tendencia del mercado sostenida. 
Hoy han entrado 500 fanegas de t r i g o , 
que se vendieron á 60 reales las 94 l ibras. 
B l Corresponsal. 
#% Palencia 23 .—El mercado de hoy 
poco concurr ido y tendencia al alza, por-
que el d í a de ayer f o r m a r á é p o c a en los 
fastos de la historia a g r í c o l a . 
A las tres y media de la tarde sobrevino 
una te r r ib le tempestad, que s o b r e c o g i ó el 
á n i m o de todos. 
El granizo fué en cantidades fabulosas 
y de gruesos t a m a ñ o s , y el agua en pro-
p o r c i ó n , durando la nube cerca de una 
hora. L a m a y o r í a , ó el campo de la c i u -
dad, puede decirse que ya hizo la cosecha 
de t r i g o , vino y legumbres , porque nada 
q u e d ó en pie, s in e x a g e r a c i ó n de n i n g u n a 
clase. 
Se c r eyó al p r i n c i p i o que sólo s e r í a m o s 
los perjudicados; pero las noticias que hoy 
se han recibido son en extremo desconso-
ladoras, porque el d a ñ o alcanza á m á s de 
sesenta pueblos de la p rov inc ia , y es g r a n 
d í s i m o . 
En el mercado celebrado en el d í a de 
hoy se han presentado 100 fanegas de t r i 
go , que se pagaron de 63 á 64 reales cada 
una; de centeno 30, de 35 á 36; avena, de 
17 á 18; garbanzos, de 120 á 140; har ina 
de pr imera , de 24 á 25 la arroba; de se 
gunda , de 23 á 2 4 ; de tercera, de 22 á 2 3 ; 
patatas, á 7; v i n o t i n t o , de 18 á 20 el cán 
taro. —57 Corresponsal. 
Segovia 26.—Las tormentas del d ía 
22 hicieron grandes estragos en bastantes 
pueblos de esta r e g i ó n . 
Las noticas son aterradoras de diez 
pueblos y con menos d a ñ o de otros varios 
Quiera Dios no tengamos que lamentar 
m á s . 
Se han presentado en el mercado cele 
brado en e l d í a de hoy 300 fanegas de 
t r i g o , que se pagaron á 60 reales cada 
una; y de cebada 150, de 23 á 2 4 . — E l 
Corresponsal. 
Paredes de Nava (Palencia) 25.—Van 
pasados cuatro d í a s , y ya se pueden apre 
ciar los d a ñ o s que la te r r ib le tempestad 
del 22 ha causado en el t é r m i n o de este 
pueblo. 
Indudablemente ha sido de g ran consi 
d e r a c i ó n , sobre todo en el v i ñ e d o y las 
cebadas, que como estaba ya m u y ade-
lantada la g r a n a z ó n , han sufrido mucho 
por el desgrane de las espigas. 
En el v iñedo hay de todo; algunos pagos 
por completo l a p é r d i d a , en otros la m i 
t a d , y los mejores l ibrados la tercera 
parte. 
Los t r igos han sufr ido, pero como los 
c o g i ó m u y cerrados, apenas ha sido de 
g r a n c o n s i d e r a c i ó n e l d a ñ o . 
En cambio con la humedad, l a frescura 
y el viento que reina, l a g rana va su 
perior . 
De todos modos hay que convenir que 
todo nublado con piedra imp l i ca una g r a n 
desdicha para el ag r i cu l t o r . 
No hay existencias de centeno. 
Los precios del mercado celebrado en el 
d ía de hoy son los siguientes: T r i g o , á 6 1 
reales la fanega; cebada, de 25 á 26; a lu -
bias grandes, á 70; í d e m p e q u e ñ a s , á 62; 
yeros, á 36; har ina de pr imera , á 24 rea-
les l a arroba; í d e m de seg-unda, á 23; í d e m 
de tercera, á 22, h a r i n i l l a , á 20 la fanega; 
salvadil lo, á 9; v ino t i n t o , á 15 reales el 
c á n t a r o , con tendencia a l a l z a . — B l Co-
rrespoyisal. 
Valladolid 27 .—Hoy han entrado 
en los Almacenes del Canal 300 faneg-as 
de t r i g o , que se cotizaron de 62 á 63 rea-
les las 94 libras (35,84 á 36,41 pesetas los 
100 k i lo s ó 2S,29 á 28,75 pesetas hectol i -
t ro); y en los generales de Castilla t a m -
b i é n entraron 200, que se pagaron de 62 
á 63 reales (35,84 á 36,41 pesetas los 100 
k i lo s ó 28.29 á 2á ,75 pesetas hectoli tro,) 
T r i g u i l l o , á 38 reales la fanega; ceba-
da, á 23; avena, á 22; algarrobas, á 31 ; 
patatas nuevas, á 6 reales la arroba. 
Har ina por c i l indros , fff.a, á 27 reales la 
arroba, con saco, y sobre v a g ó n en esta 
e s t a c i ó n ; í d e m ff.a, á 25; í d e m todo pan 
del obrero, á 22,40; í d e m tercer i l la , á 10; 
í d e m de cuarta, á 17 la fanega, sin saco; 
comid i l l a , á 12; salvados, á 8; abijas, á 2 4 ; 
t r i g u i l l o , á 2 4 . — B l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 26.— 
Se han presentado en el mercado celebra-
do en el d í a de hoy 400 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron de 59 á 6 0 reales las 94 l i -
bras; de centeno 100, á 31 la fanega; de 
cebada 200, de 22 á 23; de algarrobas 50, 
de 25 á 26; de garbanzos 20, de 100 á 150. 
De p i ñ o n e s t a m b i é n se presentaron 15 
fanegas, que se pagaron á 24 reales cada 
una. 
Har ina de pr imera , á 25 reales la a r ro -
ba; í d e m de segunda, á 23; í d e m de ter-
cera, á 22; ha r i n i l l a , á 21 la fanega; co-
m i d i l l a , á i 1; salvadi l lo , á 6. 
Patatas, de 7 á 8 reales la arroba. 
V i n o blanco, de 15 á 16 reales c á n t a r o ; 
í d e m t in to , de 16 á 17; v inagre , de 14 á 
15; aguardiente anisado de 18', de 47 á 48. 
De ganado lanar se p r e s e n t ó de todas 
clases de 8.000 á 9.000 cabezas, y de va-
cuno nada.— B l Corresponsal. 
*^ Santander 26 .—Har inas : A q u í c a l -
ma completa, sostenidas las cotizaciones 
de harinas, pero convencidos todos de que 
los precios actuales no pueden sostenerse 
muchos d í a s . 
Cotizan en a l m a c é n : 25,75 reales a r r o -
ba las harinas de c i l i nd ro , y 25 las de pie-
dra de buenas marcas. 
Los embarques se l i m i t a n á 690 sacos. 
Centeno.—Paralizadas por completo las 
transacciones, sin que contemos con exis-
tencia a lguna en la plaza. 
Cebida.—Nulas las transacciones por 
partidas, h a c i é n d o s e tan sólo algunos l o -
tes á 17,50 pesetas e l saco de 80 k i los con 
envase. 
Maiz.—Se colocan algunas carretadas 
para uso inmediato, l i q u i d á n d o s e á 24 pe-
setas el saco de 100 k i los con envase. Las 
existencias son de escasa impor tanc ia .— 
B l Corresponsal. 
De Cataluña 
Vendrell (Tarragona) 26.—Se han hecho 
importantes ventas de v ino t in to , á 26 pe-
setas la carga (121,60 l i t ros) . De blanco 
restan m u y pocas existencias, p a g á n d o s e 
a l alto precio de 40 pesetas la carga, 
E l aceite, á 4,50 pesetas c u a r t á n (4,13 
l i t ros) , con firmeza; algarrobas, á 7 y 7,50 
q u i n t a l , con activa demanda; cebada, á 9 
cuartera; m a í z , á 14 y 15; sulfato de co-
bre, á 75 c é n t i m o s k i l o . — C . 
^ Villafranea del Panadós (Barcelona) 
27.—Firme el mercado de vinos, alcoho-
les y aguardientes. 
He a q u í los precios: Vinos t intos de 
embarque, de 20 á 22 pesetas la carga; 
í d e m blanco, sin existencias; í d e m para 
l a de s t i l a c ión , á 1,25 pesetas por grado y 
carga . 
E s p í r i t u de v ino , á 110 duros los 516 
l i t ros , con casco; í d e m de orujo, á 96; an i -
sados, á 16 duros los 121,60 l i t ros , si al-
eanzan 19° cubiertos, y á 14,50, si sólo 
t ienen 17° cubier tos .—C. 
Reus (Tarragona) 26. — Avel lana: Co-
sechero, á 50 pesetas saco de 58,400 k i -
los; cribada, á 52,50; negreta escogida de 
pr imera , á 54; grano de pr imera , á 85; 
í d e m de segunda, á 80 pesetas q u i n t a l de 
50,400 k i l o s . 
A l m e n d r a . — Mol la r en c á s c a r a , á 60 
pesetas saco de 50,400 k i los ; esperanza en 
grano, á 125 qu in t a l de 41,600 k i los ; co 
m ú n en grano , á 120. 
Mistelas.—Las negras, de 50 á 5 5 pese-
tas la carga; y las blancas, de 55 á 60. 
Vinos t intos.—Priorato superior, de 38 
á 40 pesetas carga; Bajo Priorato, de 3 0 á 
35; comarca, de 28 á 30. 
Vinos blancos.—A 10,50 reales el grado. 
Bsp i r i l u s .—Se factura el selecto, de 
39 á 40° concasco, á 134 pesetas el hectoli 
t ro , s e g ú n procedencia; extraf ino, á 132 
fino corriente, á 130; destilados de orujo, 
de 94 á 95 duros; í d e m de v ino , de 100 á 
102 los 68 cor tés de 35°, sin casco.—Bl 
Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 26. —.g^-
p i r i t u s : De v ino , á 110 duros los 516 l i -
tros de 35°, sin casco; de orujo, á 96 du 
ros los 516 l i t ros 7 35°; refinados de v ino 
á 19 los 121,60 li tros y 24,50°; í d e m de 
o r u j o , á 16,50 y 2 4 , 5 0 ° ; holandas d( 
v i n o , á 16 duros los 121,60 li tros y 19,50°. 
Anisados.—k. 16 duros los 121,60 l i t ros 
y 19,50°, y á 14,50 los de 17,50". 
Vinos.—Tintos para embarque, de 20 i 
22 pesetas carga; blancos, sin existencias, 
í d e m para la d e s t i l a c i ó n , á l , 2 5 por grado 
y carga.—.57 Corresponsal. 
»** Torreja (Tarragona) 24 —Hace unos 
cuantos d ías que el calor ya se deja sen 
. t i r en esta comarca, y las nubes han des 
aparecido por completo. 
Los v i ñ e d o s en que t o d a v í a no ha plan 
tado sus reales la filoxera, e s t á n m u y lo-
zanos y de fruto, s e g ú n clase de cepas. 
La p e q u e ñ a alza que se h a b í a notado en 
los vinos, no ha dado el resultado que es 
peraban los propietarios, porque ha que-
dado paralizada por completo l a venta; 1 
las pocas existencias que t e n í a n los pro 
pietarios, esperando hacer su agosto, se 
ven precisados á venderlas, por temor s 
la baja. 
Los vinos, en general , no se han paga 
do m á s que á 30 pesetas la carg-a (121,60 
l i t ros) , clase superior. 
L a cosecha de almendras s e r á escasa 
c o n t á n d o s e dos terceras partes perdidas 
La de t r igo , que casi no figura en n ú e s 
t r a comarca, s e rá p o q u í s i m a , reco lec tán-
dose en algunos puntos sólo la semil la . 
Buena se presenta, hasta ahora, la co 
secha de aceitunas; y si en Ag-osto no se 
presenta la plaga del chichi , ya pued~ 
darse por segura, porque las aguas c a í d a s 
hasta ahora los ha beneficiado para todo 
e l ve rano .—/ . Cf. 
Oe Extremadura 
Medellin (Badajoz] 27.—Precios cor r i en-
tes en esta fecha: T r i g o rubio superior, 
de 60 á 62 reales fanega; í d e m blanco, de 
58 á 60; í d e m á l b a r , de 57 á 58; cebada, á 
22; avena, á 18; habas, á 40 fanega c o l -
mada; garbanzos regulares, á 100. 
Todo en ca lma .—/ . 8 . 
De León 
Peleagonzalo (Zamora) 24. — E l t iempo 
h a cambiado desde m i ú l t i m a , pues ha 
l lov ido bastante para el campo, aun cuan-
do ha venido tarde para la cebada; s n 
embargo, algunos t r igos han agradecido 
mucho , y la g r a n a z ó n de todos se ha de 
hacer en buenas condiciones. P r i e n d o 
asegurarse buena cosecha; p r e s e n t á n d o s e 
t e m b l ó n en condiciones inmejorables las 
de garbanzos, por haberles l lovido a 
t i empo. f 
Las v i ñ a s , unas muestran bastante f ru -
to , pero en cambio otras, por la helada y 
el insecto l lamado lagar ta , han de rendir 
escasa cosecha á sus d u e ñ o s , c a l c u l á n d o s e 
por una y otra causa mediana la cosecha. 
l i l v ino durante este mes ha aumenta-
do considerablemente las ventas, pero el 
precio se sostiene firme, que es 17 reales 
y 17 y medio el c á n t a r o de clase superior. 
B . L . 
% Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca* 24.—Menos concurr ido que el anter ior 
se ha visto el mercado correspondiente a 
la presente semana, h a b i é n d o s e presenta-
do m u y poco grano á la venta, el que se 
ha vendido con d e s a n i m a c i ó n y baja en 
todos los granos, excepto en algarrobas, 
que han quedado los precios firmes. 
Con las ú l t i m a s l l uv i a s que fueron abun-
dantes en esta local idad, m e j o r a r á n nota-
blemente los sembrados, debido á que 
a q u í es m á s t a r d í a la cosecha, a s í es que 
vino m u y á t iempo el agua. 
En algunos t é r m i n o s municipales de 
este part ido ha comenzado ya la recogida 
de algarrobas y siega de cebada, a q u í se 
va m á s atrasados, pero un d í a de estos se 
e m p e z a r á con fuerza. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 140 fanegas de t r i g o , que se pagaron 
de 58 á 60 reales cada una; de centeno 50, 
de 33 á 34; de cebada 200, de 21 á 22; de 
algarrobas 100, de 28 á 30; avena, á 16; 
guisantes, de 28 á 29; garbanzos finos, de 
45 á 46 en onza, á 165; í d e m í d e m de 49 
á 50, á 150; í d e m í d e m de 53 á 54, á 130, 
í d e m í d e m de 60 á 65, á 110; har ina de 
pr imera , á 25 reales la arroba; í d e m de 
segunda, á 24; í d e m de tercera, á 19; ha-
r i n i l l a , á 8; cabezuela, á 7; sa lvadi l lo , á 6; 
patatas, á 7 reales la arroba; v ino t i n to , á 
22 reales c á n t a r o ; y blanco, á 22; bueyes 
de labor, á 1.400 reales uno; novi l los de 
tres a ñ o s , á 1.300; vacas cotrales, á 800; y 
a ñ o j o s y a ñ e j a s , á 500; cerdos de seis me-
ses, á 80 reales uno, í d e m de a ñ o , á 120; 
í d e m de a ñ o y medio, á 1 6 0 . — C o r r e s -
ponsal . 
¿% Zamora 26.—Este mercado con t i -
n ú a desanimado y con m u y pocas entra-
das por ser casi nulas las existencias y es-
tar ocupados los labradores en las faenas 
del campo. 
Las ú l t i m a s l l uv i a s aunque v in ie ron 
tarde favorecieron mucho á todos los ce-
reales, y como el t iempo se ha quedado 
fresco con aire Nor te , la g rana del t r i go 
s e r á superior, a s í como la de los d e m á s 
cereales, estando r e c o g i é n d o s e ya la ce-
bada, centeno y algarrobas. 
Se han presentado en e l mercado cele-
brado en el d ía de hoy 40 fanegas de t r i -
go , que se pagaron de 56 á 58 reales cada 
una; de centeno 60, de 28 á 30; de cebada 
180, de 21 á 22; de algarrobas 74, á 24; 
alubias, á 90; har ina de pr imera , á 23 la 
arroba; í d e m de segunda, á 22; í d e m de 
tercera, á 21; patatas, á 6; v i n o t i n t o , á 
16 c á n t a r o , y blanco á 17. 
La lana c o n t i n ú a siendo m u y solici ta 
da, r ig iendo los precios de 12,50 á 14 pe-
setas la a r r o b a . — B l Corresponsal. 
Oe Navarra 
Estella 24.—El estado de los campos es 
satisfactorio. De no ocur r i r a l g ú n serio 
contra t iempo, la cosecha de cereales se rá 
super ior en este p a í s . 
Precios: T r i g o , á 31 reales robo (28,13 
l i t ros) , con tendencia á la baja; cebada, á 
12,50; maiz, á 20; v i n o , de 8 á 10 reales 
c á n t a r o (11,77 l i t ros) ; aceite, á 63 la arro-
ba .—üf . 
Sada 25.—De regular á buena la 
cosecha de cereales. 
Desde hace d í a s nos vis i tan algunos ca 
rreteros, que pag'an el v ino á 9 reales 
c á n t a r o (11,77 l i t ros ) .— U n Subscriptor. 
De las Riojas 
Casalarreina (Logroño) 25. — El v i ñ e d o 
es tá muy lozano y con mucho f ru to , ha 
hiendo empezado á florecer. Hasta la fecha 
no se ven s í n t o m a s de enfermedades. Ver 
dad es tambiCn que casi todos los agri-
cultores han azufrado y sulfatado. 
Las existencias de vino quedan m u y 
reducidas, p a g á n d o s e á 17 reales l a c á n -
tara (16,04 l i t ros) . En el inmediato pueblo 
de C i l i u r i se ha ajustado una par t ida á 18 
reales. 
Buena cosecha de cereales.—¿7?¿ Subs 
c r ip tor . 
»*» Pradejón (Logroño) 26.—Tenemos 
t iempo l luvioso, y esto impide recolectar 
los cereales. 
Precios: T r i g o , á 62 reales faneg-a; ce-
bada y avena, á 20; centeno á 38; alubias 
á 80; vino, á 14 reaies l a c á n t a r a ; vina-
gre , á 12 í d e m ; lana, á 50 reales la a r r o -
ba.—^. B . 
De Valencia 
Valencia 26.—Con los aceites del p a í s 
puede darse por terminada la c a m p a ñ a 
Los precios hoy en esta plaza son los 
siguientes: Superiores del p a í s , á 58 rea 
les; de Tortosa, á 58; medianos, á 56; i n 
feriores á 50; andaluz nuevo superior, i 
44; para f áb r i ca , á 42; m a n í del p a í s | 1 
48; Mozambique, á 46; mancheg-os, de 44 
á 48, s e g ú n clase. 
La plaza es tá encalmada. 
Los precios son por arroba de 30 l ibras 
fuera de puertas. 
An imada la demanda de aguardientes 
co t i zándose á los precios siguientes: A l -
cohol que, s in ser refinado, tiene 94" c á n 
taro de 10,77 l i t ros , á 48 reales los 88o-
clase corriente, á 46,50 los 88°; Holanda 
de 67° de 34 á 34,50; orujo no hay; c a ñ a 
de la Habana de 30°, no hay; de 20° de 
49 á 50 duros pipa; bocoyes vac ío s , de 140 
á 160 reales uno. 
Precios de los arroces: N ú m e r o 00 j 
190 reales los 100 k i los ; í d e m 0 á 193 
í d e m 1, á 196; í d e m 2, á 199; í d e m 3 i 
201; í d e m 4, á 203; í d e m 5, á 205 í d é i 
6, á 206, í d e m 7, á 212; í d e m 8 á 2 1 ? 
í d e m 9, á 221; en c á s c a r a , bomba, de 34 
á 3o pesetas, clase buena, los 100 kilos-
V amonqui l í , d e 3 4 á 35, precios firmes; me-
Janos , á l 8 reales b a r c h í l l a , clase buena 
con peso de 93 k i los el saco de 7 barchi ! 
l ias, puestos sobre e s t ac ión ; harina de 
arroz, de 39 á 40 pesetas saco de 100 k i -
los, puesto sobre muelle ó es tac ión; ceba-
J i del p a í s , á 25 reales fanega; los trigos 
i esta huerta , á 130 hectol i t ro; patatas 
4,50 a r roba .—Bl Corresponsal. 
Soneja (Castellón) 27.—Losalgarro-
bos t ienen poco fruto, y en cambio los 
' ivos no pueden tener m á s . Buenas las 
v i ñ a s . 
E n alza los v inos . Por algunas partidas 
ofrecen 14 reales por cada c á n t a r o (11,50 
tros), sin que los d u e ñ o s acepten. 
El aceite, de 13 á 14 pesetas arroba. 
Precios de otros a r t í c u l o s : Jeja, á 5.57 
pesetas barchi i la ; cebada, á 11 í d e m ; maíz 
' 1 2 . - Í 2 . 
#% Picana (Valencia) 26.—Los sembra-
dos de t r i g o r inden g r a n cosecha. 
La e x p o r t a c i ó n de tomate se es tá ha-
ciendo en g r an escala, p a g á n d o s e á 3,25 
pesetaslaarroba. Lasexistenciasabundan. 
El aceite alcanza el precio de 15 pesetas 
arroba, y el v ino t in to de 10 á 12° se vende 
' 10 reales d e c a l i t r o . — C o r r e s p o n s a l . 
Valí de Almonacid (Castellón) 25.— 
Los cereales han granado m u y bien. La 
cosecha de seda ha sido superior, p a g á n -
dose el capullo á 60 pesetas arroba. 
E l t r i g o , á 5 pesetas barchi i la ; v ino , á 3 
pesetas c á n t a r o ; aceite, á 13,50 pesetas 
arroba. 
En alza el mercado.—M. A . 
iH OBIU mm 
Consultor del propietario, agricultor y ganadero, 
por D. Augel de Torrejóu y Boueta.—Admi-
uistración, calle de Lagasca, núm. 35, Ma-
drid, 1898.—Se vende en todas las principa-
les librerías, 6 pesetas Madrid y 7 provincias. 
Acaba de ponerse á l a venta esta i m -
p o r t a n t í s i m a obra, que conceptuamos de 
g r a n u t i l i d a d para los propietarios, agri-
cultores, ganaderos, administradores ó 
encargados. Abogados, Ingenieros, Secre-
tarios de Ayuntamien tos , arrendatarios, 
colonos, guardas, pastores, etc., etc. 
En un volumen se han coleccionado to-
das las disposiciones legales é instruccio-
nes p r á c t i c a s de la A d m i n i s t r a c i ó n públ i -
ca, de las Corporaciones oficiales y de los 
establecimientos privados en sus relacio-
nes con la propiedad, con la agr icul tura 
y con la g a n a d e r í a . 
Contiene las disposiciones del Código 
c i v i l y de la Ley de Bnju ic iamienlo refe-
rente á bienes, propiedad (deslinde y amo-
jonamiento) , usufructo, uso y h a b i t a c i ó n , 
servidumbres, registro de la propiedad, 
compraventa, arrendamiento, censos, j u i -
cio de desahucio, etc. 
L a secc ión t i tu lada Contribuciones é im-
puestos es de g ran u t i l i d a d , pues en la 
misma se desarrollan todos los preceptos 
é instrucciones referentes á bis cont r ibu-
ciones de inmuebles, cu l t ivo y g a n a d e r í a , 
sobre edificios y solares é indus t r ia l , y a 
los impuestos de consumo sobre el alco-
h o l , subre derechos reales, de c é d u l a s per-
sonales, t imbre del Estado, etc. 
En la secc ión Crédito a g r í c o l a se inser-
tan las disposiciones sobre C o m p a ñ í a s ó 
Bancos de c r é d i t o t e r r i to r i a l , Banco hipo-
tecario de E s p a ñ a (instrucciones para ob-
tener p r é s t a m o s hipotecarios amortiza-
bles) y Pós i to s . 
Las secciones G a n a d e r í a , Montes y 
G u a r d e r í a r u r a l , son m u y completas por 
contener las disposiciones que se refieren 
á la Cabana E s p a ñ o l a , A s o c i a c i ó n gene-
r a l de Ganaderos, deslinde y amojona-
miento de las v í a s pecuarias, vicios redhi-
bi tor ios , montes púb l i cos (deslindes, servi-
dumbres, aprovechamientos, etc.), guar-
das part iculares, jurados , etc. 
No menos completas é interesantes son 
las secciones que el autor t i t u l a : Agua y 
riegos, B x p r o p i a c i ó u forzosa y Bnajena-
c ión de terrenos, Caza y pesca y Plagas 
del campo; porque en las mismas encon-
t r a r á el lector, expuestas con g r a n clari-
dad, las disposiciones que sobre esta ma-
ter ia regulan sus deberes y derechos. 
La p ro l i j a l e g i s l a c i ó n sobre Colonias 
agrícolas , ' t iene en la obra del Sr. Torre-
j ó u sencillo y ordenado desarrollo, p u -
diendo el lector que la consulte formar 
j u i c i o completo de las disposiciones que 
boy r i g e n , y de la forma en que se 
apl ican. 
Consti tuyen la s ecc ión denominada Co-
mercio los aranceles y ordenanzas de 
A-duanas para la e x p o r t a c i ó n é importa-
c i ó n , y las disposiciones sobre ferias y 
mercados, compra-venta mercan t i l , trans-
portes terrestres, seguros (mutuos y con-
t ra incendios), y marcas a g r í c o l a s . 
Las cuatro ú l t i m a s secciones de esta 
interesante p u b l i c a c i ó n , que no titubea-
mos en recomendar á nuestros lectores, 
e s t á n dedicadas á la expos i c ión de mate-
rias tan importantes como se deduce de 
los siguientes t í t u l o s : Leg i s l ac ión penal 
(de montes y Código penal). Pesas y l u -
didas (sistema m é t r i c o decimal , equiva-
lencias en todas las provincias entre las 
pesas y medidas ant iguas y modernas). 
E n s e ñ a n z a y exper imentac ión agricold, 
Corporaciones oficiales y C á m a r a s agr íco-
las ( Ingenieros , Peritos, Capataces, Gran-
jas, Estaciones a g r o n ó m i c a s , eno lóg icas , 
e n o t é c n i c a s , etc., Consejos de A g r i c u l t u -
ra , Comisarios, etc.), y Cul t ivo de arroz y 
Vinos a r t i f i c ia les . 
Te rmina la obra con u n detallado ín-
dice a l f abé t i co de g r an u t i l i dad para el 
.ector. 
X . 
N O T I C I A S 
En las provincias de Palencia, Segovia, 
Burgos y Terue l se han desencadenado 
formidables tempestades que han aSí|| ' 
do e x t e n s í s i m o s terr i tor ios . Los Pu<? 
castigados en Palencia ascienden a o 
p r ó x i m a m e n t e . B a l t a n á s , Palencia, J>la' 
gaz. Soto, R e i n ó s e , Vi l laviudas , V i l l a f ' 
d i a n a , Torquemada, H o r n i l l o s , ^ ^ i -
Navero, F r ó m i s t a y otros muchos terI]^" 
nos han sufrido enormes p é r d i d a s en sem-
brados y v i ñ e d o s . E l t a m a ñ o de los gr ' 
nizos d ícese era como el de avellanas 
CRONICA DE VINOS T C E R E A L E S 
g-eneral, pues algunas lleg-aron al g randor 
de las nueces. 
En la p rov inc ia de Burg-os los pueblos 
castigados han sido los de Olrnil los de 
M u ñ o z , M á z n e l a , Ar royo de V i ü a v i e j a , 
Quin tani l la , Estopar, Celada, Santiuste, 
Briviesca, Iglesias, Castrogeriz, Hmestro-
sa. Itero, Castrillo de M a t a j u d í o s , Pedresa, 
Vi l l ad iego y Vi l lave ta . 
En la de Teruel han sufrido mucho V i -
l larquemado, V i l l e l , Vi l las ta r y otros pue-
blos. 
Del D i a r i o de Huesca: 
«A pesar de las faenas apremiantes do 
la r eco lecc ión de cereales, no decae el 
tráfico de vinos para la e x p o r t a c i ó n en l a 
comarca o s é e n s e . Por el cont rar io , cada 
d ía parece m á s - a n i m a d o . 
De cont inuo afluyen á l a capi tal m u l t i -
tud de carros para sur t i r los grandes de-
pós i tos de los comisionistas franceses, y , 
a d e m á s , otros, pr inc ipa lmente de Ayerbe 
y pueblos l im í t ro f e s , van directamente á 
Francia por Uanfranc. 
Los precios se sostienen firmes fluctuan-
do entre 35 y 40 pesetas los 160 l i t ros 
(n ie t ro) .» 
En la huerta de Valencia es escasa la 
cosecha de frutas; as í es que los albarico-
• ques y las cerezas alcanzan el alto precio 
de 25 c é n t i m o s de peseta la l i b r a . 
En cambio las cosechas de patatas y to-
mates son abundantes. 
En Cu llera la e x p o r t a c i ó n del tomate 
ha tomado g ran incremento, pues tanto 
por mar como por la l í nea fé r rea salen 
todos los d í a s g r an n ú m e r o de cajas. E l 
precio de dicho f ru to es de cinco reales 
arroba. 
De Caste l lón dicen que las plantaciones 
del c á ñ a m o s iguen muy bien, alcanzando 
ya dicha planta t e x t i l u n metro de a l -
tu ra . 
El estado de los olivos es excelente en 
dicha provinc ia . 
S e g ú n noticias, faltan braceros en a l -
gunas comarcas a g r í c o l a s de C a t a l u ñ a , 
entre ellas M a t a r é , Granollers y algunas 
comarcas del Va l l é s , San S a d u r n í y otros 
puntos del P a n a d é s . 
A los obreros se les faci l i tan billetes de 
fe r rocar r i l , á la cuarta parte de su p r e -
cio, para los puntos adonde quieran tras-
ladarse. 
S e g ú n dicen los pe r iód i cos de Al ican te , 
se es tá esperando el ar r ibo á aquel puerto 
de un barco, procedente de Bombay, que 
conduce 13.000 sacos de t r io -o . 
En esta capi ta l se e s t án practicando en-
sayos del nuevo sistema de e l a b o r a c i ó n 
del pan por el m é t o d o l lamado de Pa-
g l i a r i . 
En la confecc ión de ese pan entra todo 
el t r igo , incluso el salvado. 
Dicho grano se tiene dentro de agua 
por espacio de algunas horas, y lueg-o se 
introduce por un r e c e p t á c u l o , pasando á 
los c i l indros hasta el n ú m e r o de tres, sa-
liendo el t r i g o t r i tu rado y amasadas las 
substancias del mismo. 
De a q u í pasa á las artesas y luego a l 
horno . 
El pan resulta bastante obscuro ó m o -
reno. 
Se t rata de ponerlo en breve á la venta 
en Madr id . 
Su precio se rá un 29 por 100 menos que 
el pan ordinar io y blanco. 
En la ú l t i m a semana se han vendido en 
Ateca todas las existencias de lanas, a l 
precio de 14,50 pesetas la arroba. 
Las huertas de la r ibera del J a l ó n (Za-
ragoza) son visitadas por numerosos ue -
g-ociantes en frutas, con objeto de contra-
tar á altos precios toda la que pende de 
los á rbo l e s , aun cuando no se encuentre 
madura. 
La prensa francesa pide al Gobierno de 
la vecina R e p ú b l i c a que dicte medidas 
prohib i t ivas para atajar la excesiva co-
r r ien te de i m p o r t a c i ó n de ganado en 
aquel pa í s procedente de E s p a ñ a . 
Sólo el d í a 11 de este mes l legaron á 
Burdeos 40 vag-ones de g-anado e s p a ñ o l , 
y en mes y medio han pasado la frontera 
m á s de 5.000 bueyes y 2.000 carneros. 
En la comarca del V a l l m o l l (Tarragona) 
se es tá comprando la uva blanca que den 
las cepas en la p r ó x i m a cosecha á 28 y 30 
pesetas carg-a (18 arrobas). 
Escriben desde B o l t a ñ a (Huesca) que ha 
dado comienzo la r e c o l e c c i ó n de cereales 
que promete ser a b u n d a n t í s i m a . 
T a m b i é n la cosecha de la aceituna pro-
mete ser m u y buena, á j u z g a r por la i n -
mejorabie muestra que se ve en los á r b o -
les. Tampoco se presenta mala la cosecha 
de vino si c o n t i n ú a n los v i ñ e d o s en el es-
tado de l o z a n í a en que ahora se encuen-
t ran . 
Por Real orden c i rcu lar del Min i s t e r io 
de Fomento, se encarece l a necesidad del 
conocimiento de la riqueza pecuaria del 
p a í s en las presentes circunstancias. Se 
hace presente en dicha c i rcular á los G o -
bernadores y Alcaldes de los pueblos que 
las responsabilidades en la falta de r e m i -
sión de los respectivos estados pueden ser 
de bastante gravedad, y por ú l t i m o , se 
dispone que los datos referentes á dicha 
r iqueza deben ser enviados á la Jun ta de 
la c r í a caballar con la a n t i c i p a c i ó n debi-
da, á fin de que e s t é n en poder de la mis-
ma en la p r imera quincena de J u l i o . 
Sobre el neg'ocio de vinos en Ing-late-
r ra , tenemos los siguientes informes: 
E l tono de este mercado marca una l i -
gera tendencia á mejorar, h a b i é n d o s e no-
tado a lguna ac t iv idad en las t ransaccio-
nes durante la ú l t i m a quincena. 
Los claretes de mesa de los tipos Bur -
deos y Rioja, revelan a l g ú n m o v i m i e n t o 
siendo bastante apreciada la cosecha de 
1896; pero tanto en esta como en las de-
m á s , los negocios se l i m i t a n á las clases 
m á s baratas, siendo la demanda p r á c t i c a -
mente nu la para las clases deprec io . Esto 
ha producido el estancamiento en Burdeos 
de los vinos de buena calidad, y el o b l i -
gar de t iempo en tiempo á algunas casas 
á presentar importantes partidas de estos 
vinos en subastas p ú b l i c a s . 
Los b o r g o ñ a s y sus similares de d i s t in -
tas procedencias c o n t i n ú a n gozando re-
g u l a r e s t i m a c i ó n , pero, como en los c l a -
retes, la demanda se d i r ige hacia las cla-
ses baratas, res t r ingiendo as í el comercio 
de los vinos de m á s m é r i t o . 
En e l Jerez se advierte una l i ge ra me-
jo ra , si bien c réese sea temporal y debida 
á causas accidentales. Sin embargo, lo 
cierto es que hay aumento de demanda 
por las clases dé calidad superior. 
En el Oporto n ó t a s e una mejora marca-
da respecto del a ñ o pasado. La cosecha 
de 1896 es la que da lugar á m á s m o v i -
miento . De la del 97 ahora es cuando em-
piezan á examinarse alg'unas muestras y 
á tomar en c o n s i d e r a c i ó n algunas par-
tidas. 
E l Tar ragona y los t intos e s p a ñ o l e s re-
cios, de coupages, s iguen su camino len-
tamente. La crisis actual , in ternacional y 
monetaria , ocasiona indudablemente a l -
g u n a p e r t u r b a c i ó n , porque la a l tura de 
los cambios ha provocado una a l t e r a c i ó n 
en los precios en algunos casos, y que ha 
dificultado las transacciones generales, 
produciendo la consig'uiente p e r t u r b a c i ó n 
en el mercado. 
A n t e el incremento persistente de la con-
currencia alemana en todos los mercados, 
cuantos son v í c t i m a s de ella, y en par-
t i cu la r la vecina R e p ú b l i c a francesa, pro-
cu ran , con j u s t í s i m o i n t e r é s , conocer el 
r é g i m e n bajo el cual v í v e l a e x p o r t a c i ó n 
en Alemania . 
Aparece desde luego que el Estado a le-
m á n hace cuanto puede para d i s m i n u i r el 
precio de coste de las m e r c a n c í a s destina-
das á la e x p o r t a c i ó n . 
Prusia pone sus caminos de hierro a l 
servicio de este p r o p ó s i t o , desde hace a l -
gunos a ñ o s . Desde Junio de 1890, los p ro -
ductos expedidos desde las estaciones ale-
manas á los puertos de Levante y á las es-
taciones de los ferrocarriles orientales y 
b ú l g a r o s , benefician de una r e d u c c i ó n de 
48 por 100, si se expiden en detalle, y si 
se cumple por vagones completos, la r e -
d u c c i ó n en el transporte l lega á ser de 
57 por 100. 
Antes de la a p l i c a c i ó n de esta ta r i fa , el 
t rá f ico era casi nulo; pero d e s p u é s ha ido 
aumentando considerablemente. 
Para los puertos del Este africano y del 
Transvaal , los resultados conseguidos han 
sido mucho m á s considerables, en v i r t u d 
de serias concesiones en los transportes. 
Para fomentar las construcciones nava-
les, los caminos de h ier ro alemanes han 
imag-inado, á contar del í.0 de Noviembre 
de 1895, rebajas y combinaciones de ta r i -
fas, que han producido pedidos extraor-
dinarios é inesperados á los talleres y ar-
senales m a r í t i m o s , contr ibuyendo á eco-
nomizar de manera sensible el precio de 
los buques. 
El sistema que r e s e ñ a m o s se ha ap l i ca -
do al transporte de la hu l l a , desde Ste t t in 
y S w i n e m u d , para la Siberia, desde M a r -
zo del 96; en el a ñ o ú l t i m o , los e n v í o s , 
que eran antes casi nulos, se c i f ran y a por 
cantidades impor tantes . 
Aparte de las ventajas ya dichas, las 
industr ias g -e rmán icas , en su g r an d iver -
sidad, aprovechan las tarifas de prulong^a-
c ión ó de p e n e t r a c i ó n , combinadas entre 
los ferrocarriles y las v í a s fluviales, para 
que puedan lleg-ar á los mercados ex t e -
riores con mayor rapidez y e c o n o m í a que 
los productos similares. 
M I m p a r c i a l ha publicado un cablegra-
ma que varios comerciantes de la Habana 
le d i r i g e n , inv i tando á los armadores y 
comerciantes é industriales de l a P e n í n -
sula, á que atiendan los mercados de 
Cuba. 
Pueden aprovechar l a f ranquicia c o m -
pleta de v í v e r e s , pues e s t á n habil i tados 
todos los puertos y costa de la isla para 
rec ib i r á los buques nacionales ó ex t r an -
jeros, los cuales pueden bur la r el ineficaz 
bloqueo, y con t r ibu i r á la defensa de la 
patr ia con seguridad y g r an luc ro . 
Se ha ordenado á las Aduanas que 
mientras se admite el trig-o con f ranqui -
cia de derechos se suspenda el c u m p l i -
miento de la regla qu in ta de la Real orden 
de 28 de Febrero de 1895, respecto a l ar-
queo y d e m á s operaciones de comproba-
c ión previa de los cargamentos de dicho 
cereal que l leguen del extranjero á nues-
tros puertos, cuyo despacho se e f e c t u a r á 
en la forma ordinar ia . 
Que s e g ú n viene p r a c t i c á n d o s e , y s in 
o m i t i r el cumpl imien to de la c i rcu lar de 
27 de Ju l io ú l t i m o , se remi ta mensual-
mente á la D i r ecc ión general del Ramo 
re l ac ión detallada de todos los cargamen-
tos de cereales importados durante el 
mes, á los efectos de la regla sexta de d i -
cha Real orden. 
Que las disposiciones de la c i rcular de 
6 de A b r i l de 1897, sobre fiscalización de 
embarque y desembarque de cereales en 
r é g i m e n de cabotaje se apliquen t a m b i é n 
á las expediciones de arroz, harinas, pa-
tatas y alubias. 
Y que en el mismo d ía en que se docu-
menten esta clase de expediciones en e l 
comercio de cabotaje de salida, se d é aviso 
circunstanciado de ellas, procediendo de 
i g u a l manera en el momento en que d i -
chas expediciones l leguen al puerto de 
destino ó á otro cualquiera del re ino. 
Dicen del Puerto de Santa M a r í a que la 
C o m p a ñ í a que explota grandes extensio-
nes de terrenos á ori l las del Guadalete, 
para el cu l t i vo de la remolacha, iba á 
empezar las obras de drag'ado del r io , á 
fin de dar paso á vapores de mayor cala-
do y poder embarcar sus frutos. 
Dicen de Caste l lón que una sociedad 
francesa, que es probable sea la misma 
que en Valencia trata de explotar algunas 
l í n e a s de t r a n v í a s 'por medio de la elec-
t r ic idad , a c o m e t e r á m u y pronto la cons-
t r u c c i ó n de un t r a n v í a e léc t r i co de dicha 
capital á Va l de ü x ó , pasando por A l m a -
zora, V i l l a r r e a l , B e c h í , Artana y V i l l a -
vieja. 
Hemos recibido la vis i ta de las p r ime-
ras entreg-as del Diccionario de la A d m i -
n i s t racc ión munic ipal de E s p a ñ a , que p u -
blica E l Secretariado, de Madr id . 
Con el s imple hojeo de los mencionados 
cuadernos, se ve f á c i l m e n t e que la obra 
es de u t i l i d a d indiscut ible y de g r an p r o -
vecho para los todos amantes de nuestra 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
En dicho Diccionar io se inser tan las 
leyes ín teg-ras y las Reales ó r d e n e s y c i r -
culares que interesan á la A d m i n i s t r a -
c ión rnanic ipa l ó á los Ayuntamientos ; y 
seguidamente, ó sea d e s p u é s de las dispo-
siciones legales, van los formular ios para 
l levar á cabo el servicio que se recomien-
da, resultando con ello un g r a n ahorro 
de trabajo para los Alcaldes, Secretarios 
y d e m á s funcionarios y una no escasa fa-
ci l idad para la i n t e r p r e t a c i ó n d é l a s leyes. 
Esta obra, que aventaja á las d e m á s si-
milares en lo que se refiere á los fo rmula -
rios, se a b r i r á paso, porque a d e m á s de la 
g r a n ventaja de ser muy út i l , le acompa-
ñ a la buena i m p r e s i ó n , el buen papel y 
la e c o n o m í a . 
Volvemos á recordar á los productores 
de aceites, que en v i r t u d de una disposi-
c ión del Gobierno f r ancés , los aceites es-
p a ñ o l e s de ol iva queso impor ten en Fran-
cia, no s e r á n en adelante fidrnitidos á gfo-
zar los derechos de la tarifa m í n i m a , sino 
aquellos que vayan a c o m p a ñ a d o s de la 
j u s t i f i c a c i ó n de su or igen por medio de 
certificado que expidan las autoridades 
e s p a ñ o l a s y visen los c ó n s u l e s de la ex-
presada n a c i ó n . 
En la anter ior semana se firmó el t r a -
tado de comercio entre Francia y los Es-
tados Unidos. 
Los principales productos americanos, 
favorecidos por el nuevo tratado, son los 
siguientes: 
Las carnes de puerco preparadas y ma-
nufacturadas p a g a r á n 50 francos los 100 
k i l o s . 
El tocino y sus derivados, 25 francos. 
Las frutas de mesa, las carnes en con-
serva, las frutas secas y comprimidas , las 
maderas en bruto , las piezas de madera 
para suelos, las manzanas y peras secas y 
preparadas, d i s f r u t a r á n de la tar i fa m í n i -
ma francesa. 
Las modificaciones introducidas en la 
tar ifa americana en favor de Franc ia son 
las sig-uientes: 
Los tartratos en b ru to p a g a r á n u n de-
recho de 5 por 100 ad valorem. 
Los cognacs y d e m á s e s p í r i t u s , 0,75 
c é n t i m o s por g a l ó n . 
Los objetos de arte, 15 por 100 ad va-
lorem. 
Los vinos no espumosos y el Ve rmou t , 
0,37 c é n t i m o s p o r g - a l ó n . 
^ No se ha in t roducido n i n g u n a reduc-
c ión para los vinos de Champagne. 
E l Di rec tor de la E s t a c i ó n e n o t é c n i c a 
de E s p a ñ a en Cette, D . Anton io Blavia , 
ha publ icado como todos los a ñ o s la M e -
m o r i a anua l comprendiendo el resumen 
de los trabajos practicados en aquel cen-
t r o durante el a ñ o 1897. 
Entre otros asuntos referentes á v i t i -
v i n i c u l t u r a , se ocupa el Sr. Blavia de todo 
lo re la t ivo á la l eg i s l ac ión filoxérica en el 
mundo y medios de defensa empleados 
por las diferentes naciones que c u l t i v a n 
la v i d , para evi tar , ó cuando menos a m i -
norar, los terribles efectos que causa el 
destructor insecto. 
Tiene una grande impor tanc ia el t ra-
bajo del Sr. B iav ia , puesto que en él se 
encuentran saludables e n s e ñ a n z a s que 
pueden servir de mucho para i lustrar el 
c r i te r io de los que tengan p r e c i s i ó n de 
entender en estas cuestiones de plagas de 
la v i d . 
Como siempre, estimamos mucho el 
e n v í o de u n ejemplar para nuestra b i -
blioteca. 
S e g ú n cá l cu los hechos en Ing la te r ra , 
se consumen anualmente en todo el m u n -
do, 17.700 mil lones de l i t ros de cerveza. 
Alemania produce la mayor parte, cinco 
m i l mil lones de l i t ros ; sigue d e s p u é s I n -
g la te r ra , que, con I r l anda , produce 4.790 
millones de l i t ros . E l tercer l uga r lo ocu-
pan los Estados Unidos con 3.200 mil lones . 
E l p a í s que re la t ivamente á su pobla-
c ión consume m á s cerveza es B é l g i c a , 
que fabrica 1.000 mi l lones de l i t ro s , y la 
consume toda. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 28 
París á la vista 83 00 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas.. 46 22 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
D E L . E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos del 895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 l i tros con doble envase 
Bar r i l * 100 > i d . 
Idem > 75 > i d . 
Idem » 50 > i d . 
Idem » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 i d 
Idem > 25 medias botellas. 
V I N O EN S U 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava], M. G. Richard, dir igiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguea y Pérez ' 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, j en el plomo que sellará lia malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con ta l de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 O S Y U V I t l L T O R E S 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
corro 
COGMCS S t P E R F l i M 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A LOS mit l iLTORKS 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TANINO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aume¡ita y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F. GAEA GARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi 
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Auíol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
IMPORTAKTISIMO 
Los vinos flojos ó abocados corren peligro de 
picarse, ó acaso han empezado ya á convertirse en 
vinagre, bajo la influencia del calor propio de la 
estación (Junio). 
Se evita infaliblemente que sobrevenga tan gra-
ve perjuicio, y se corrige definivamente, si ya se 
ha presentado, usando el ANTIFERMENTO CRIS-
TALINO; producto único que se vende bajo garantía 
de análisis químico; absolutamente eficaz; inmen-
samente superior á todos los usados hasta ahora 
en España contra el agrio y la acidez ó avinagra-
miento; y que no añade al vino substancia alguna 
que lo modifique ni perjudique lo más mínimo. 
Dosis para 10 hectolitros (60 arrobas), 3 pese-
tas.—Pídanse prospectos y explicaciones al señor 
Director Gerente de la Empresa Española de 
Filtros, Victoria, núm. 4, Madrid. 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; ñu tas , el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
HIJOS DE JOSÉ EÜSEBIO ROCBEIT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
RÍC0 & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Purtland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-samoso E l Fénix , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatas, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
MENOS PESO Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el hocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPANÜLAS 
Interesa á la exportaeim de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C B O N I C A . D E V I N O S Y G E H E A . L E S 
I N T E R E S A N T E 
Filtros Gasquet, los más acreditados ea 
Fraucia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 hectolitros; ca-
tre ellos los muy prácticos modelos Eureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las, cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para coufeccionarlas, á 5 reales metro. 
El más autiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vino» de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enológicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P, & 
30 céntimos tableta.— Clara de huevo en 
polvo, á 13 50 pesetas kilogramo.—Tnnino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
24.—Savias y aromas.— Carbonkol, desde 
3 pese as kilogramo.—Enoácido del Doc-
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
s.—Tictoria, 4, 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON RKAL PBIVILEGTO) 
de The Spa-nislx Wine cask Company Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
m DEPOSITO 01 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, ru los , gradas para toda clase de cu l t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los al imentos para 
el ganado.—Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para t rasiego, r iego , para pozos, agotamientos , contra incendios, etc. 
^Pídanse Oatálog-o» especiales 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
PARA RlEfiOS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MÁRTIR í HIJOS 
D E A L A E J O S 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fos íurusu , la rueda vert ical es üe recambio, las barras que unen los platos que for-
man el t ambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda g ra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
- R f A D R I D -
FABRICA DE TODA CLASE DE MAQUINAS 
JUAN MARRODAN 
L O O K O r s O 
Calle de la Duquesa de la Victoria, 
cerca de la Plaza de toros 
PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOR ACEPTACIÓN, SISTEMA MÁS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PRECIOS MAS ECONÓMICOS 
Diámetro de la jaula, 70 centímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas. 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen-
tímetros 275 — 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 400 — 
Diámetro de la jaula, 100 centímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros 500 — 
Pedir el c a t á l o g o , que se remi te gra t i s , con inf in idad de grabados en 
prensas y pisadores. Se r e m i t e n igu lamente c a t á l o g o s de prensas y 
mol inos modernos para o l i va , como asimismo para e l evac ión de aguas 
y otras industrias. 
E l propietario de estos talleres fué premiado con medalla de oro en 
la ú l t i m a E x p o s i c i ó n Regional L o g r o ñ e s a . 
Las excelentes prensas y molinos para ol iva presentados en dicho 
Certamen l l amaron poderosamente la a t e n c i ó n de los concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensa de cubi l lo para uva , por el Excrao. Sr. Ba-
r ó n de Mahabe; l a de dos usos, por D . Salustiano Bustamante, mayor -
domo de la Emperatr iz Eugenia , que habi ta en las propiedades de B a -
ñ o s , de Rioja; el m o l i n o para ol iva , por el Excmo. Sr. M a r q u é s de Selva 
Nevada, que v ive en Barcelona, y la prensa para ol ivas, por D . J o s é 
M a r í a A g ó s , de los Arcos (Navarra) . 
OBRAS DE UTILIDAD 
Ei aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés.—La 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D. Buenarentura Ara-
go.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—Abo ú os.—Labores Instru-
mentos.—Riegos.—Distribución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
Un tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la alimentación de los anima-
les domésticos, por González Pizarro. 
Obra recien publicada, y muy intere-
sante á los cultivadores y ganaderos. 
Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de ven-
ta en la librería de Hijos de D. J. Cues-
ta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acompañando 
al pedido su importe en libranza del Te-
soro. 
VICENTE MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
DES TODAS O L E S E S 
B O C O Y E S D I S P U E S T O S P A R A A L C O H O L D E S D E 5 5 Á 5 5 P E S E T A S 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
CLARIFICAISTES LIQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
TRATAMIENTO DE LOS VINOS ENFERMOS 
D . S É R A F O N & a i E 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositarlo y representante en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) , M r . Prosper 
Giraud, jefe de los almacenes de v ino de l a casa JOSÉ HERRERO. 
T«ADE 
CAMPOS ELÍSEOS DE l E U M 
m i E S U B I E C I M 1 E M 0 DE U B 0 R I C 1 1 L T E A í f L O R l C U L T l l R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, IMWSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVECÍA DE LÉRIDA, 
COMISARIO ^ L'A ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LSPANA 
CULTIVOS EN G-RANDE ESCALA P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. • . 
Plantas ?e jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y k precios sumamente 
^Mag^ífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. , 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
"Vides americaxias 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en ta r i fa especial por todas las l í neas férreas de E s p a ñ a 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este ano, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
Maquioaria para la molienda de la aceituna 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
SISTEMA. S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h i e r ro en genera l , con, p r iv i l eg io de i . . venc ión por 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de naáqiiiiias 
Exactitud de cabida.—-Perfección.—Solidez.—Economía. 
le mmm mm\ 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeavx (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minu to s d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en e l aparato. Rinde 
mejor v i n o y en cant idad superior a l de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FU ANCO PASAJES Y L1BHE DE DEHECHOS HE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo.. . 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando coa 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r ig i r se á los Sres. C. BOYER & Cie,, PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
G. W. CHOCS 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ác ido t a r t á r i c o , tanino, negro ani-
m a l , fosfato b i - c á l c i c o puro para 
la v in i f icac ión , y 
Polvo Hug-ouneug;, para la recons-
t i t u c i ó n d é l o s vinos enfermos y de 
m a l gus to . 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cá l -
cico contra el m i l d i u de la v iña . 
Azufre subl imado contra ei oidium 
de l a v i ñ a . 
Guanos para todos los cul t ivos, y 
primeras materias para la fabri-
c a c i ó n de los mismos, como sul-
fato de a m o n í a c o , superfosfatos, 
potasas, n i t r a to de sosa, sulfato 
de h ier ro , etc., etc. 
Los guanos e s t á n arreglados se-
g ú n las f ó r m u l a s de la C á m a r a Agrí-
cola de Valencia 
Sar ue r í a de toda clase, toldos lonas 
Si ios pedidos son de bastante i m -
por tancia , los compradores recibi-
r á n las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agr íco las . 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DR 
MCIAL OIIÍIBRÁS (PROPIETARIO) 
A v e n i d a de l F e r r o c a r r i l 
J P i g - i x e r a s ( O e x - o i i a ) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
V A L L S U E U M A i \ 0 S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜND1C1ÜK Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
- Director- Oerenti 
D. AGUSTIN VALLS REliGES, INGENIERO 
Maquinaria ó Instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
I nes, de molineta ó palancas, á brazo, caballería ó vapor. Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motior. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquiuas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados,Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas'. 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
mmm mmi mmm 
DELEGACION H1SPANO-PORTUGÜESA 
¿Qué cant idad de n i t r a t o de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cu l t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a impor tanc ia del n i t r a t o de sosa en ho r t i cu l t u r a y j a r d i n e r í a , por el 
D r . D . M a i l m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n Der Ve re in ig t en 
Salpeter-Producenten. 
E l e s t i é rco l y los abonos minerales en h o r t i c u l t u r a . Experiencias 
•verificadas en Ing la t e r r a por el D r . D . Bernardo Dyer . 
«El empleo del n i t r a t o de sosa en los diversos cu l t ivos , en la v i d y 
en los á rbo le s f r u t a l e s » , por el Dr . Grandeau, precedido de una r e s e ñ a 
sobre l a « n u t r i c i ó n de l a p lanta s e g ú n los modernos c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por el ing-eniero D . Mariano Capdevila y Pu jo l , De-
legado en E s p a ñ a y P o r t u g a l del Permanent N i t r a t e Committee. 
Kstos folletos, publicados por el Permanent Ni t ra te Commit tee de 
Londres, ios reparte g r a t i s la D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, basiaudo hacer l a demanda de los miamos a l Deleg-ado. 
El « P e r m a n e n t Ni t ra te C o t n m i t t e e » uu vende n i di.-pone de n i t ra to , y 
sus deseos son no i n t e r v e n i r eu operaciones mercant i les . Sin embargo, 
e s t á á d i spos i c ión de los interesados para suminis t rar les cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y d e m á s antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO D E SOSA. 
SUCESORES DE AMADOR F F E 1 F F E R ^ 
Ingenieros y construc' 
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria', premiados en 
cuantas Expos ic iones 
S kan concurrido, con di-
y£ plomas de honor, meda-
g lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
H Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó 
•5 brazo. 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
1¿; Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, L§ 
g con fuerza k vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. £ 
g"5 Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y «fl de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
S los productos de la tierra. 
g Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 
•c hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-_ 
g ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S 
g siu fio y demás accesorios para dicho ramo. ¡Jí 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- íí 
dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
4GRirm ARADO GIRATORIO , 
AGRICULTORES: no aséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PAIACIN» 
CON PfUVlLEGlO EXCLUiSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. > 
Para que nadie pueda llamarse * 
engaño se da á prueba. , 
También se remiten Catálogos » 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que n 
los haya dándoseles un tanto por co-
• A Í n S ! ^ 0 8 k*j:mehi0 autor y cons tn íc to r^M^ca , calle de San Lorenzo, 
200 pesetas ^ * mejor IDanej"0' más ̂  ^ más barat0' Se le ^ 
DESTILACION CONTINUA 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
e DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O D O S O R A D O S 
F U N C I O N A M I E N T O ¿ V A P O R ó á F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DfBÜjOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F U S A I N É 
" S i r - C O N S T R U C T O R _ . _ 
^ P A R I S , l i á 77. rué duThéátre. P A R I S . 
